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1 L’installation du terminal  du tunnel sous la Manche (Fig.  n°1 :  Localisation des zones
fouillées) a permis une vaste opération archéologique de sauvetage sur les communes de
Coquelles  et  Fréthun.  Celle-ci,  portant  sur  900 ha  environ,  a  étudié  plusieurs  sites
menacés au nombre desquels se signalent deux nécropoles médiévales (cf. infra, Les Rietz).
2 De l’enceinte d’une motte castrale arasée et dont la datation au XIe s. ne peut être que
déduite des données de l’histoire locale, ne subsiste plus à cet endroit qu’un fossé de plan
ovalaire, d’un diamètre d’environ 60 m, large de 3 à 4 m et profond de 1,50 m. 
3 Au XIIe s.,  une église s’établit  sur le site [  (Fig.  n°1 :  Localisation des zones fouillées),
site Q], progressivement entourée d’un cimetière (Fig. n°2 : Plan d'ensemble de l'église et
de son cimetière) dont l’emprise recouvre en partie celle de l’ancienne motte. L’édifice
présente une nef rectangulaire (20 m x 8 m), orientée ouest-est, et un choeur à chevet plat
(en craie taillée) qui paraît être le résultat d’une réfection ou d’un ajout. À l’ouest, le
bâtiment a été consolidé dans ses fondations de silex, plus larges à cet emplacement, par
une maçonnerie d’armature transversale interne et quatre contreforts rectangulaires. Ce
renfort peut s’expliquer par l’existence d’une tour-clocher ou bien par le fait qu’à cet
endroit l’église repose sur l’épais remblai argileux d’une carrière antérieure. 
4 À cet endroit également, l’édifice a recoupé un premier niveau d’inhumations chrétiennes
à  fosses  alvéolées,  au  nombre  desquelles  on  note  celle  d’un  pèlerin  renfermant  une
coquille Saint-Jacques, couverte de dalles calcaires. Ce type de fosse existe uniformément
dans le cimetière, tant aux extrémités qu’aux abords de l’église. Celle-ci renfermait trois
beaux caveaux de pierre, d’époque romane,dans l’axe de la nef, vers l’entrée du choeur ;
une croix de Malte était gravée sur le couvercle de l’un d’eux. 
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5 Si deux-cent-soixante squelettes ont été recueillis pour examen anthropologique, on peut
évaluer à plus de cinq cents le nombre des sépultures de ce cimetière, se chevauchant et
se recoupant fréquemment sur quatre à cinq niveaux. Aux abords de l’église, on observe
une  densité  plus  importante  de  squelettes  d’individus  décédés  en  bas  âge.  Le  site  a
également livré, sur le versant, en contrebas, les vestiges de différents bâtiments de bois
rectangulaires, environnés de fosses à usages multiples et de zones de combustion mal
définies, structures datées du XIVe s. par le fouilleur (sur leur apparence). 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Plan d'ensemble de l'église et de son cimetière
Auteur(s) : Desfossés, Yves. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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